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Сучасне суспільство - це суспільство швидких і глобальних змін. 
Процвітання держави, його економічне зростання, роль на світовому 
ринку залежить багато в чому від системи освіти. Об’єктивною пот­
ребою сучасного суспільства є пошук оптимальних шляхів реформу­
вання системи освіти. Початок реформування системи вищої освіти 
бере свій початок з 2005 року - року вступу України в Болонський 
процес. Метою реформування є створення привабливої та 
конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України, 
інтегрованої у Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) та 
Європейський дослідницький простір (ЄДП). Реалізація стратегії роз­
рахована на 2015— 2020 роки (Закон « Про вищу освіту» та ряд нор­
мативних актів Міністерства освіти і науки). Окремі завдання потре­
бують більш тривалого періоду виконання.
Сьогодні ми вже можемо спостерігати наступні процеси:
— трансформація університетів у центри незалежної думки, які 
здатні підготувати професіоналів та згенерувати ідеї для прискореної 
модернізації країни;
— забезпечення справедливої конкуренції між ВНЗ як запоруки 
високої якості вищої освіти;
— створення належного зв’язку між ринком праці та системою 
вищої освіти;
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інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський 
освітньо-науковий простір.
Серед проблем, які має вирішити реформа, звичайно, є і проблеми 
інтернаціоналізації вищої освіти та проблеми вивчення іноземних 
мов. Ці проблеми, безумовно, пов’язані з обмеженою представленістю 
вищої освіти України на міжнародній арені, зокрема внаслідок відсу­
тності експертного, консалтингового, інформаційного, організаційно­
го та логістичного державного супроводу; відсутністю зрозумілої та 
послідовної національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти, а 
також низьким рівнем володіння іноземними мовами, передусім анг­
лійською, працівників МОН, ВНЗ, а також здобувачів вищої освіти.
В рамках Закону України «Про вищу освіту» здійснюються пос­
тупові кроки щодо забезпечення акредитації освітніх програм ВНЗ за 
участю міжнародних експертів та підтримки міжнародної акредитації 
англомовних освітніх програм. Збільшується кількість науково- 
педагогічних працівників з науковими ступенями з країн ОЕСР та ЄС 
(серед загалу викладачів), які викладали щонайменше протягом одно­
го семестру (триместру) або ж прочитали один гостьовий курс. Акти­
вно розвиваються міжнародні спільні освітні програми з отриманням 
спільного або подвійного диплому. Поширюються англомовні освітні 
програми.
В даний час абсолютна більшість випускників ВНЗ не бачать свою 
майбутню діяльність без знання іноземних мов. Англійська мова на­
була статус міжнародного спілкування. Володіння іноземною мовою - 
це той засіб, за допомогою якого людина отримує можливість не тіль­
ки збагатити свій загальнокультурний рівень, свою здатність мислити, 
творити, а й можливість оцінювати чужу думку і висловлювати своє 
ставлення до чужої культури, чужої творчості, раніше нам багато в 
чому недоступній [1].
Освіта студентів засобами іноземної мови передбачає усвідомлен­
ня сутності мовних явищ, зіставлення досліджуваної мови з рідною. 
Виховання особистісних якостей, таких як самостійність, працьови­
тість, працездатність, уважність може бути успішно вирішено через 
предмет «іноземна мова».
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Знання іноземної мови дає безперечні переваги. Однією із основ­
них вимог до кандидатів, які претендують на роботу в престижних фі­
рмах, є вільне володіння однією або декількома іноземними мовами.
У зв’язку із цим виникає природна необхідність удосконалення 
процесу навчання іноземним мовам у рамках моделі «Українська 
освіта 2020». При навчанні іноземної мови перевага віддається тим 
методикам, які мають розвиваючий потенціал. Комунікативно- 
орієнтований підхід у навчанні є на сьогоднішній день найбільш за­
требуваним і пріоритетним.
На початку 2000-х років завдяки зусиллям Євроради склалася єди­
на система оцінки знань з іноземних мов. Результати міжнародних іс­
питів визнаються різними навчальними закладами багатьох країн, а 
також при прийомі на роботу. Іспити стають об’єктивним показником 
прогресу в мові. Еврорада визначила так званий Пороговий рівень 
(Threshold level) як базовий загальноосвітній і багато навчальних про­
грам вже побудовані з урахуванням євростандартів.
Формування комунікативної компетенції - це основна мета на­
вчання іноземної мови у пороговому рівні. Виділяються п основні 
складові: лінгвістична, соціолінгвістична, соціокультурна, стратегічна 
і соціальна компетенції. Процес формування мовної компетенції та 
компетентності у студентів, які вивчають іноземну мову — це процес 
довгого і кропіткого навчання. Основу комунікативної компетенції 
складають комунікативні вміння, сформовані на базі мовних знань і 
навичок:
- вміння читати автентичні тексти ( вивчаюче, ознайомлювальне, 
переглядове читання);
— вміння здійснювати діалогічне спілкування і монологічне висло­
влювання з метою висловлення власної думки;
- вміння складати листівки, листи друзям і ділові листи;
— вміння розуміти на слух автентичні тексти.
Міцність оволодіння мовним матеріалом досяжна при комплекс­
ному навчанні усім видам мовленнєвої діяльності.
Комунікативна компетентність — різноманітна здатність вести ін­
шомовне спілкування з представниками іншої культури — включає в 
себе і вміння оперувати відповідними сучасними технологіями. Вико­
ристання сучасних технологій на заняттях підвищує мотивацію і ак­
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тивність студентів, розширює їх кругозір і дозволяє застосовувати 
особистісно-орієнтовану технологію інтерактивного навчання інозем­
ної мови, тобто навчання у взаємодії.
Комп’ютерні технології допомагають подолати психологічний 
бар’єр при використанні іноземної мови як засобу спілкування. При 
підготовці до занять необхідно заохочувати використання Інтернету, 
електронної пошти.
Дослідження вчених показують, що протягом останніх років в різ­
них країнах світу навчання будується в контексті безперервної освіти 
і створення для студентів можливості займати ініціативну позицію в 
навчальному процесі.
Професійна компетенція педагога включає в себе організаційно- 
управлінську, аналітичну та комунікативну компетенцію. Викладач 
несе відповідальність за навчальний процес, оскільки він повинен 
стимулювати діяльність студентів. Для цього йому необхідно знати їх 
проблеми і інтереси. Студент повинен мати право висловлювати своє 
ставлення до заданої проблеми. Навчання має будуватися на 
суб’єктно-суб’єктивних відносинах, на праві студента отримати кон­
сультацію, пораду, рекомендацію викладача, індивідуальну допомогу, 
де б враховувалися здатності кожного студента групи.
Розвиток пізнавальної самостійності студентів служить найважли­
вішою умовою їх активності і підготовки до безперервного підвищен­
ня кваліфікації після закінчення ВНЗ.
Завдання викладача ВНЗ полягає в тому, щоб навчати студентів 
загальним прийомам використання іноземної мови в роботі за фахом 
за наступними напрямками:
- як джерела інформації для роботи за професією;
- як засобу комунікації із зарубіжними партнерами;
- як знаряддя перекладацької роботи у галузі спеціальності;
- як основи подальшої освіти за кордоном.
Процес реформування у будь-якій галузі завжди є дуже складним і 
неоднозначним для його реалізації, тому необхідно враховувати всі 
позитивні і негативні моменти сучасної системи освіти в нашій країні. 
Навчання іноземної мови в умовах відсутності природного мовного 
середовища вимагає великих зусиль з боку викладача та студента. 
В даний час великим попитом користуються лінгвістичні курси.
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У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
успішно працює центр підготовки студентів до складання іспитів 
КЕТ, РЕТ, FCI. Матеріали, якими користуються викладали, є гнучки­
ми і охоплюють різний діапазон рівнів.
Таким чином, у даний час ми вже спостерігаємо за активними 
процесами модернізації вищої освіти і хоча, на жаль, за даними екс­
пертів якість вищої освіти в Україні впродовж 5-10 років не досягне 
рівня провідних університетських систем світу, все ж таки можна ро­
зраховувати на серйозний прогрес у цій справі. Доказами того є те, що 
збільшується частка навчальних дисциплін, що викладаються англій­
ською мовою (на немовних спеціальностях), і наукових статей, що 
публікуються англійською мовою; спостерігається системне заохо­
чення наукової та професійної активності науково-педагогічних пра­
цівників, їх академічної мобільності (міжнародної та внутрішньої), 
розширення практик творчих відпусток та стажування (зокрема за ко­
рдоном).
Для вирішення багатьох проблем, які обговорюються фахівцями в 
галузі навчання іноземних мов, сучасному викладачеві звичайно пот­
рібно бути готовим до інноваційної діяльності.
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